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保险基金的数额不断扩大 ,截至 2000 年底 ,全国基本养老保险基金期末






1989 年至 1997 年银行的一年期存款利率分别是 11. 34 %、
10. 08 %、7. 56 %、7. 56 %、7. 20 %、9. 18 %、7. 47 %、7. 47 %、5. 67 % ,而
1989 年至 1997 年全国零售物价比上年上涨的比率分别是 17. 8 %、
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